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SEMRA HANIM ÖNCE KUTLADI: Başbakan Turgut Özal, 
cumhurbaşkanı seçildikten sonra Başbakanlık Konutu’na 
gitti. Burada kendisini eşi Semra Özal bekliyordu. Eşini se­
vinçle karşılayan Semra hanım kendisini öperek kutladı.
Meclis’teki 3. tur oylamada 263 ANAP’lının oyuyla seçildi
Ozal 8. Cumhurbaşkanı
ANKARA, (Güneş)- Başbakan 
Turgut özal Anavatan Partili 263 
milletvekilinin oyu ile Türkiye Cum- 
huriyeti’nin 8. cumhurbaşkanı seçil­
di.
özal oylamaya katılan 284 Anava­
tan Partili milletvekili ve bağımsız 
Siirt Milletvekili Zeki Çeliker’in de 
içinde bulunduğu milletvekillerin­
den 263 oy aldı. Diğer aday ANAP 
Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş’a 
14 oy çıkarken, 8 oyun da boş olarak 
kullanıldığı saptandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Genel Kurulu’nda dün ya­
pılan üçüncü tur oylamaya Sosyal- 
demokrat Halkçı Parti (SHP) ve 
Doğru Yol Partisi (DYP) milletve­
killeri katılmadı, özal 9 Kasım Per­
şembe günü TBMM Genel Kurulu’­
nda yemin ederek, cumhurbaşkanı 
olarak göreve başlayacak.
• Devamı 7. sayfada
Başbakanlığı
SONRA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI: Özal’ın cumhurbaşkanı olmasından ve mazbatasını almasın- vekaleten
dan sonra öperek kutlayan Semra hanım çok heyecanlıydı. Ağlamamak için kendini zor tutan Semra „  „  . .
Özal bir ara gözlüğünü çıkarıp tutamadığı damlaları silerken, yeni cumhurbaşkanı Özal’ın da duy- | | 0 7 P | *  V | İ  1*11I 0 C G K
ANKARA, (Güneş) - Turgut özal’- 
ın cumhurbaşkanı seçilmesi ile bir­
likte milletvekilliği, ANAP Genel 
Başkanlığı ve üyeliği ile başbakan­
lığı sona erince hükümet düştü.
• Devamı 7. sayfadaBaşbakanlık için 4 aday favori
ANKARA, (Güneş)- Cumhurbaş­
kanı Turgut Özal'ın Başbakan oldu­
ğu sırada yaptığı anketin sonuçları 
belli oldu.
Milletvekilleri arasında yapılan 
gayriresmi araştırmaya göre Ha­
şan Celal Güzel, Mesut Yılmaz, Cen­
giz Tuncer ve Mehmet Keçeciler ilk 
4 sıraya girdiler. Milletvekilleri son
Sedat YAZICIOĞLU
4 sıraya yazdıkları adayları ise söy­
lemekten kaçındılar.
Milletvekilleri konutun adayı ola­
rak bilinen Maliye ve Gümrük Ba­
kanı Prof.Ekrem Pakdemirli’ye faz­
la ilgi göstermediler. Konutun diğer 
adayı dayı oğlu Hüsnü Doğan’a ise 
gruptan daha fazla oy çıktı. Doğan, 
bütün zorlamalara rağmen ilk 4’e 
giremedi.
Milletvekilleri ilk 4’e giren aday­
lardan en çok Ulaştırma Bakanı 
Cengiz Tuncer’e şans tanıdılar. Ha­
şan Celal Güzel, Mesut Yılmaz ve 
Mehmet Keçeciler arasındaki çe­
kişmelerden dolayı Özal’ın ilk 4’e gi­
ren bu aday yerine Tuncer’e şans ta­
nıyıp görev vereceği öne sürülüyor.
• Devamı 7. sayfada
Bir milletvekili daha 
ANAP’tan istifa ediyor
ANKARA, (Güneş)- Anavatan 
Partisi Kayseri Milletvekili Servet 
Hacıpaşaoğlu’nun bugün istifa ede­
ceği öne sürüldü.
• Devamı 8. sayfada
DYP’li Sökmenoğlu 
milletvekilliğinden 
istifa etti
ANKARA,(Güneş)-Doğru Yol Par­
tisi (DYP) Hatay Milletvekili Murat 
Sökmenoğlu, Başbakan Turgut özal’ın 
üçüncü tur oylama sonucunda cumhur­
başkanı seçilmesi kesinlik kazanınca, 
milletvekilliğinden istifa etti.
Sökmenoğlu, dokunulmazlık zırhına 
gerek duymadan partisine hizmet ver­
meye devam edeceğini bildirdi.
Cumhuriyet 
protokolü tamam
SON hukuki formalite de dün yerine 
getirildi... Turgut Özal artık Türkiye’nin 
“seçilmiş cumhurbaşkanı”dır...
Kimilerine göre, sıkıntı veren bir öykü 
böylece bütünüyle son bulmuştur. Kimi­
lerine göre ise, dünkü olay öykünün so­
nu değildir. Yalnızca sonun başlangıcı­
dır... • Devamı 14. sayfada
Meclis notlan.___________
Seçildi işte. Ama...
İsmet SOLAK
BU tarihi günü yaşamak için erken sa­
atlerde kulise giriyorum. SHP grubundan 
çıkan Nevşehir Milletvekili Cemal Sey- 
men kendi kendine kıkır kıkır gülüyor. 
“Hayrola?” diye soruyorum. Gözlerinden 
akan yaşı silip güçlükle konuşuyor: 
_________________ • Devamı 14. sayfada l
i GAP izlenimler: 2 \
■YALÇIN P E K Ş E N B B B H H  V  - ^  ■
Görmemişin GAP’ı 
olmuş...
ELAZIĞ/DİYARBAKIR- GAP 
treni her girdiği istasyonda tören­
lerle karşılanıyor. En azından 
"şerefimize” bir folklor gösteri­
si düzenleniyor, yörenin ünlü yi­
yeceklerinden (Malatya’da kayı­
sı, Elazığ’da cevizli sucuk gibi) 
ikramlar yapılıyor...
• Devamı 14. sayfada
G U N S S le  bugün
Beretta ve
Winchester’ler
piyasada
Haberi 2. sayfada
Ödev yasağı 
konusunda 
okullar ne 
yapacağını şaşırdı
Haberi 3. sayfada
İnsan Haklan 
Derneği için 
şimdiye kadar 27 
dava açıldı
Haberi 5. sayfada
Maç için vize 
kısıtlaması yok
Sovyetler Birliği’nin Anka­
ra Büyükelçisi Çernişev, 
Türk-Sovyet milli maçı 
için vize kısıtlaması olma­
dığını, ancak Türk taraf­
tarların yer sıkıntısı çeke­
bileceklerini söyledi. 
Haberi 11. sayfada
Evren’in 
İzmir’deki 
evlerinden biri 
satıldı
Haberi 8. sayfada
Borç ertelemede 
partizanlık ters 
tepti
Haberi 14. sayfada
Bush-Gorbaçov
Akdeniz’de
buluşacak
Haberi 10. sayfada
SH P, yemin 
törenine de 
katılmayacak
ANKARA, (Güneş )-Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Er­
dal İnönü, Başbakan Turgut özal’ın 
cumhurbaşkanı seçilmesine “hayırlı 
olsun” diyemediğini söyledi.
SHP Merkez Yürütme Kurulu 
(MYK) toplantısında da Özal’ın 9 Ka- 
sım’da Meclis’te yapılacak yemin töre­
nine katılmama kararı alındı. Toplan­
tıda İnönü’nün cumhurbaşkanı ile ya­
pılan 2 aylık olağan görüşmelere katıl­
maması ve 10 Kasım’da Atatürk’ü an­
ma törenlerinde Özal’la biraraya gel­
memek için ayrı bir tören düzenlenerek 
Anıtkabir’e gidilmesi görüşü benimsen­
di.
İnönü, özal’ın cumhurbaşkanlığı so­
rununun millet iradesiyle, demokrasi 
içinde aşılacağım belirterek, “kimsenin 
karamsarlığa düşmemesini istiyorum’ ’ 
dedi. • Devamı 8. sayfada
Demire!:
‘Türkiye, başkanlık 
sistemine gidiyor’
ANKARA, (Güneş)-Doğru Yol Par­
tisi (DYP) Genel Başkanı Süleyman 
Demirel, iktidara geldiklerinde anaya­
sa değişikliği üe Turgut özal’ı cumhur­
başkanlığı makamından indirecekleri­
ni söyledi.
Demirel, Özal’ın cumhurbaşkanlığı­
na seçilmesi ile birlikte Türkiye’nin 
başkanlık sistemine doğru gittiğini öne 
sürdü.
DYP Genel Başkanı Süleyman De­
mirel partisinin Meclis grup toplantı­
sında cumhurbaşkanlığı seçimi ve son 
siyasi olaylar konusunda görüşlerini 
açıkladı. Demirel, özetle şunları söyle­
d i • Devamı 8. sayfada
E sad’ın kardeşi 
PK K ’nın avukatı
Hayrettin KALYONCU
DÜSSELDORF, (Güneş)- Federal 
Almanya’nın Düsseldorf Yüksek Mah- 
kemesi’nde geçtiğimiz hafta başlayan 
PKK davasının dünkü duruşmasını Su­
riye Devlet Başkanı Hafız Esad’ın kar­
deşi Cemil Esad da izledi.
Dünkü dördüncü duruşmaya PKK 
Avrupa Temsilcisi Salman Aslan ile 
birlikte giren Cemil Esad 19 sanık ve 
salondaki PKK sempatizanları tarafın­
dan “Yaşasın Suriye, zafer Apo’nun- 
dur” sloganlarıyla karşılandı.
• Devamı 11. sayfada
GELENEKLER BİR ARADA- Sonbahar geçip kışa yaklaşırken Adana kentinde so- I kalmıyor. Yok olmayan başka bir gelenek ise pamuk şekeri.. Beş yaşındaki Mü- 
kaklarda pamuk atan hallaçlar, eski ve geleneksel bir görüntü oluşturuyor. En | ge Özgü gibi çocuklar, hem hallacı seyrediyor hem de pamuk şekerini yemek- 
lüks ve modern mahallelerde bile aileler yatak ve yorganlarını attırmaktan geri | ten pek hoşlanıyor.
A d an a’da pam uklar başka başka
ADANA, (Gün-Ha)- Adana ken­
tinde pamuklar yıllardır sürdüğü 
biçimde geleneksel yöntemlerle so­
kak ortasında atılıyor.
Lüks mahallelerde bile uygulama
değişmiş değil. Kolu güçlü hallaç­
lar gelip tokmağını alıyor eline, ve 
bir ailenin yatağını yorganını pa­
muk gibi yapıyor.
Hallaçların yaptıkları iş en çok
çocukların ilgisini çekiyor.
5 yaşındaki küçük Müge özgü ise 
pamuk atan hallacı seyrederken 
elindeki pamuk şekerini yalayıp 
yuttu.
Pamuk şekeri de modern ya­
şama karşı direniyor. Ama küçük 
Müge gibi çocuklar ne pamuk şeke­
rinden vazgeçiyor, ne de hallacın 
pamuk atışını seyretmekten.
Rockefeller’i Japonlar satın aldı
AMERİK A’nın en zengin ailelerinden birine ait olan Rockefelier Group’un yüz­
de Sl’lik hissesi 846 milyon dolar karşılığı (yaklaşık 2 trilyon lira), Japon Mit­
subishi Emlak Şirketi tarafından satın alındı. Rockefelier ailesinin bireylerin­
den 627 bin hisse senedi toplayan Japon şirketi, böylece 14 gökdelenden oluşan 
Rockefelier Center’in sahibi oldu. Satılan iş merkezinde General Electric ve 
Time-Life gökdelenleri de yer alıyor. General Electric binası 70 katü ve 215 metre 
yüksekliğe sahip. 6 bin 200 kişi alan ve dünyanın en büyük gösteri salonu sayı­
lan Radio City Music Hail de bu merkez bünyesinde yer alıyor.
• Haberi EKONOMİ’de
Düşük ücretlinin vergisi artıyor
BRÜT aylığı 544 bin lira ve üstünde olan işçi ve memurlar, bu ay yüzde 
30’luk vergi dilimine girdiklerinden daha az para alacaklar. Brüt aylığı 480 
bin liranın üstünde olanlar ise, vergi oranlarının Aralık ayında yüzde 25’ten 
yüzde 30’a çıkması nedeniyle daha yüksek oranda gelir vergisi ödeyecek­
ler. Aylıkları brüt 450 bin, net 288 bin 800 liranın aitındaolanlar ise 1989 yı­
lını daha yüksek oranda vergi ödemeden geçirebilecekler. Yıl içinde aldı­
ğı ücret, ikramiye ve gelir vergisine tabi diğer yan ödemelerin toplamı 6 
milyon lirayı aşanların vergisi yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkıyor.
• Haberi EKONOMİ’de
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Orta dereceli okullarda öğrencilere dağıtılan ve yanıtlanması istenen sorulara psikologlar bile cevap veremiyor
Öğrenciyi yanıltan garip bir anket
Ö e , k  H N t :  1 N İ N  O K U L
ö  n  t ;  ı*; s  i D U R U M U
Kat ay anne sütü ile bes­
lendi, niçin kesildi?
Yıkıcı ye kırıcı mıdır?
Başka gıdalar ile ne ka­
dar beslendi?
Hırsızlığı var mıdır?
Kıskançlık, yalancılık var
Dişleri ne zaman çıktı? mıdır?
Unutkanlığı, salaklığı var 
mıdır? Çekingen midir?
Altmı ıslattığı olmuş mu­
dur?
potukluk ilg ileri neler-- 
dlr? (Resim, müzik, oyun
(Hangi yaşlarda) gibi!
İzmir’de bazı okullarda ‘ ‘tanıma-izleme fişi” adı altın­
da dağıtılan anket formlarında, Psikolog Doktor Be­
kir G rebene'n in  deyim iyle b ir d iz i ‘ ‘saçma ve 
mantıksız”  sorular yer alıyor.
Zehra UĞUR
İZMİR, (Güneş)- Bazı okullarda “tanı- 
ma-izleme fişi" adı altında öğrencilere da­
ğıtılan ve yanıtlanması istenen bir dizi so­
runun içinden psikologlar bile çıkamadı.
örneğin İnönü Lisesi’nde öğrencilere da­
ğıtılan "tanıma-izleme fişleri”nde, "Unut­
kanlığı, salaklığı var mıdır?’’, "Düşünsel 
yeteneği, belleği, zekâ derecesi nasıldır?”,
“Altını ıslattığı olmuş mudur?”, “Kaç ay 
anne sütü ile beslenmiştir ve niçin sütten 
kesilmiştir?' gibi sorulara yanıt verme­
leri istendi.
~~~ "SAÇMA VE MANTIKSIZ’’
Psikolog Doktor Bekir Grebene, soruları 
çok “saçma ve mantıksız” bulduğunu be­
lirterek, “Bu sorulan öğrencilerin yanıt­
laması mümkün değil” dedi. Grebene,
bunların “bir psikologun öğrencileri izle­
yerek yanıt verebileceği nitelikte sorular” 
olduğunu söyledi.____________________
________ "KABA VE ARGO"________
Ankette yer alan sözcüklerin büyük bir 
kısmını “çok kaba ve argo” bulduğunu 
vurgulayan Psikolog Grebene, şöyle dedi: 
“Özellikle anketteki (salak) sözcüğü­
nün, eğitim psikolojisi ile hiçbir ilgisi yok­
tur. Eğitimciler, öğretmenler ve okul ida­
resi, bu anket formunda olan sözcükleri 
hangi mantıkla hazırlamışlardır?”
O g R E ^ İ T ^ L Â N T I Y A  İTER
Psikolog Grebene, ayrıca anketteki so­
ruların öğrenciyi farklı saplantılara itece­
ğini, öğrenciyi kazanmak yerine kaybet­
tireceğini vurguladı.
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri 
ise, bu tür anketlerin öğrenciye yaklaşmak 
için bir adım olduğunu öne sürdüler.
SORULARDAN
BAZILARI
İzmir’deki İnönü Lisesi’nde öğren­
cilere dağıtılan "tanıma-izleme fisi” n- 
de, yanıtlanması istenilen sorulardan 
bazıları şöyle:
• Saygısızlık yapar mı?
• İşten kaçar mı?
• Uykusu düzenli mi?
• Etrafı karıştırır mı?
• Baskı ve dayak kullanılmış mı­
dır?
• Düşünsel yeteneği, belleği, ze­
kâ derecesi nasıldır?
Ödev yasağı uygulanmıyor
Okullar ne 
yapacağım 
şaşırdı
Coşkun AKAR
- İZMİR, (Güneş)-Milli Eğitim Ba­
kanı Avni Akyol’un, ilk ve orta de­
receli eğitim kuramlarında öğrenci- 
lere ev ödevi verilmemesi yolunda­
ki açıklamasına rağmen, bazı okul­
larda ödev verilmeye devam edildi­
ği saptandı.
özellikle ilkokullarda yaşanan 
ödev kargaşasında bazı öğretmen­
ler, öğrencilerin sadece okullarda 
derslerde gördükleri eğitimin yeter­
li olmayacağını, derslerin, aşırıya 
kaçmayan ödevlerle desteklenmesi 
gerektiğini savunuyorlar. Bu arada, 
bazı okul müdürleri ise, Milli Eğitim 
Bakam Avni Akyol’un televizyonda 
açıkladığı yönetmeliğin henüz elle­
rine ulaşmadığını, bu nedenle eski 
yönetmeliğe uymaları gerektiğini 
ileri sürüyorlar. Bazı okul müdürleri 
ise, Bakan’m açıklamalarının yeter­
li olduğunu kaydederek, öğretmen­
lere, ev ödevi vermeme konusunda 
kesin talimatlar verdiler.
Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol’- 
un bütün öğrencileri sevince boğan 
açıklamasının hemen ardından, 23 
Ekim 1989 tarih ve 20321 sayılı Res­
mi Gazete.’de, ilkokullarda uygula­
nacak yeni yönetmelik yayınlanmış­
tı.
Yeni yönetmeliğe göre, birinci 
devre olarak belirlenen 1, 2 ve 3. sı­
nıflarda hangi isim altmda ölursa ol­
sun ev ödevi yasaklanırken, 4 ve 5. 
sınıflarda ise 1 saati aşmayacak şe­
kilde ev ödevi verilmesi hükme bağ­
lanmıştı.
K ISA KISA
D Sözen,“ kan” verdi
“önce İnsan, önce Sağlık” haf­
tası kapsamında düzenlenen kan 
bağışı kampanyasını, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr.Nurettin Sö­
zen, kan vererek başlattı. Belediye 
ve Kızılay’ın işbirliğiyle ilk kez uy­
gulanan kampanyanın açılışında 
konuşan Dr.Nurettin Sözen, “Böy­
le bir kampanya İstanbul’da ilk kez 
uygulanmaktadır. Belediye olarak, 
bu kampanyayı başlatmakla insan 
sağlığına verdiğimiz önemi bir kez 
daha gösteriyoruz. Kan vererek, 
gerçekten kana ihtiyacı olanlara 
hayat verebilmek bir insanlık gö­
revidir. Bizde bunu düşünerek bü­
yük bir kan potansiyeli yaratmak 
istedik” dedi, (İstanbul, Güneş)
□  İnşaat bekçisi 
ölü bulundu
Eminönü Langa Caddesi’nde bir 
bekçi, çanştığı inşaatta ölü bulun­
du. Hisardibi Sokak 21 numarada­
ki inşaatta meydana gelen olayda, 
yaklaşık 5 gün önce öldüğü sanılan, 
çürümüş haldeki Tevfik Gürlek’e 
(48) ait cesedin, ölüm nedeninin be­
lirlenebilmesi için Adli Tıp’a kaldı­
rıldığı bildirildi. (İstanbul, Güneş)
□  Genç kız 
şohben kurbanı
Banyo yaparken şohbenin söndü­
ğünü anlamayan genç kız zehirle­
nerek hayatını kaybetti. Maltepe 
122 Evler Okul Sokak 21 numarada 
oturan Ayfer Ceylan (23) ailesi ev­
de yokken banyo yapmak için şoh- 
beni yaktı. Banyo yapmaya başla­
dıktan sonra şohbenin söndüğünü 
fark etmeyen Ayfer Ceylan tüp gaz 
zehirlenmesinden öldü.
□  Sis kaza getirdi
Çağlayan Taşocağı Sokak’ta yo­
ğun sis yüzünden virajı alamayan 
Celal Battal (35), 34 KF 629 plaka-
yuvarlandı. Celal Battal yaralı ola­
rak Şişli Etfal Hastanesi’ni kaldı­
rılırken, kaza anında evde kimse­
nin olmaması sonucu olay ucuz at­
latıldı. (İstanbul, Güneş)
ÇELİK YELEKLILER: Dev-Sol’un iki lideri Dursun Karataş ile Bedri Yağan’m ce­
zaevinden kaçmasından sonra başlayan operasyonlar sürüyor. İstanbul’da ön­
ceki gece sabaha karşı yapılan ‘ ‘Sis Operasyonu' ’nda çelik yelekti siyasi tim ekip­
leri, şüpheli evleri didik didik ararken, şüphe üzerine gözaltına alınan Mehmet 
Nezih Altınay, şaşkınlığını gizleyemedi.
Cezaevi kaçaklarını yakalamak 
için ‘Sis Operasyonu’ düzenlendi
Cengiz ÖZTÜRK
ANNE ŞAŞIRDI: Siyasi Şube ekiplerinin ‘ ‘Sis Operasyonu" Kâğıt­
hane 'de de yapıldı. Oktay Zara isimli gencin evine baskın yapan gü­
venlik timleri, Oktay Zara’yı gözaltına aldıktan sonra evi aradılar. 
Oktay Zara’nın annesi Münevver Zara, uykulu gözlerle bu operas­
yonu izledi. Oğlu götürüldükten sonra da üzüntüden olduğu yere 
çöktü kaldı.
İSTANBUL, (Güneş)-Bayrampa­
şa Cezaevi’nden kaçan Dçv-Şol’un 
iki iideri Dursun Karata^ ile Bedri 
Yağan’ın aranmasına, İstanbul’da 
düzenlenen “Sis Operasyonu” ile de­
vam edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Si­
yasi Şube ekiplerinin önceki gece sa­
baha karşı önceden belirledikleri ev­
lere yaptıkları seri operasyonlarda 
“şüpheli” üç kişi gözaltına alındı.
Operasyonda, Dev-Sol liderleri 
Dursun Karataş ile Bedri Yağan’m 
cezaevinden kaçmasına dışardan 
yardımcı oldukları ve cezaevinden 
çıktıktan sonra yardım ettiklerinden 
şüphelenilen kişilerin kaldığı değişik 
semtlerdeki 15 eve baskın yapıldı.
Çelik yelekli Siyasi Şube ekiplerinin 
sabaha karşı yaptıkları “ev baskın­
larında” yasaklanmış bazı yayınlar 
da ele geçirildi.
önceki gece sabaha karşı Bağcı- 
lar'dâ başlayan operasyonda, Dev- 
Sol üyesi oldukları öne sürülen bazı 
kişiler, uykularında “polis” sesleri 
ile uyanınca şaşkınlığa uğradılar.
Rami ve Kâğıthane’de yasadışı 
Dev-Sol örgütü üyesi oldukları öne 
sürülen Mehmet Nezih Altınay ile 
Oktay Zara’nın evlerine baskın yapıl­
dı. Oktay Zara’nm annesi Münevver 
Zara, sabaha karşı karşısında polis­
leri görünce şaşkına döndü. Münev­
ver Zara, evinin aranıp, oğlunun po­
lisler tarafından götürülmesini göz­
yaşları dökerek izledi. Altınay ve 
Zara gözaltma alındılar.
Ünlü yayınevlerinin kitaplarını Türkiye’de kaçak olarak basıp satıyorlar
Korsan kitapçılar cirit atıyor
İbrahim GÜNDÜZ
ANKARA, (Güneş )-Dünyaca 
tanınmış yabancı yayınevleri­
nin kitaplarını Türkiye’de ka­
çak olarak basan ve dağıtan 
“korsan kitapçılar” bir türlü 
engellenemiyor.
Yabancı yayınevlerinin özel­
likle ders kitaplarını telif hak­
kı ödemeden basan ve satan bu 
korsan yaymevlerine karşı 
devletin etkili bir denetim me­
kanizması bulunmuyor.
Türkiye’de yabancı dille eği­
tim veren özel okullarda, Ana­
dolu liselerinde, kolejlerde, üni­
versitelerde, çeşitli kurslarda 
okutulan yabancı dilde hazır­
lanmış ve yurt dışında basılmış 
ders kitaplarının her yıl belirli 
zamanlarda Türkiye’ye ithal 
edildiğini belirten yetkililer, 
korsan kitapçıların bu kitapla­
rı alarak nerede olduğu belirle­
nemeyen merkezlerde son de­
rece kalitesiz olarak çoğalttık­
larını ve piyasaya sürdüklerini 
ifade ettiler.
Çoğu zaman matbaalarla an­
laşan korsan kitapçılar bazen 
de bir fotokopi vasıtasıyla ki­
tapları çoğaltarak piyasaya sü­
rüyor.
Gümrükten kaynaklanan 
Katma Değer Vergisini (KDV) 
ve faturasız çalıştıkları için de 
gelir vergisi ödemeyen bu tür 
korsan kitapçıların özellikle 
Oxford, Heinemann, Longman, 
Penguin, Mac Millan, Nelson, 
Cambridge, Prentice Hall, Col­
lins gibi ünlü yabancı yayınev­
lerinin kitaplarını kaçak olarak 
çoğalttıkları kaydedildi,
TEMSİLCİNİN ŞİKAYETİ
İngiliz yayınevi Longman’m 
Ankara temsilcisi Nilgün Er­
dem ise korsan kitapçılar tara­
fından her yıl milyonlarca lira 
verginin kaçırıldığını ifade etti
m
KIZI KAZA KURBANI: İlkokul 4. sınıfa giden Hayriye Cen­
dere, annesi Necmiye’nin biricik kızıydı. Okula giderken 
aşırı süratle viraja giren bir otomobilin çarpması sonucu |
hayatını kaybetmişti. Cenazesi dün okul arkadaşları ve ai­
lesi tarafından kaldırılırken annesi Necmiye (ortada) fe­
nalık geçirdi. Dertli ana çırpınıp durdu.
Necmiye ananın evlat acısı
İSTANBUL, (Güneş) - Bostan­
c ı’da önceki gün aşırı süratle vi­
raja giren eczacı Esra örge yö­
netimindeki otonun çarpması so­
nucu hayatını kaybeden ilkokul 
4’ncü sınıf öğrencisi Hayriye 
Cendere (9) toprağa verildi.
Cenaze töreni için dün Kâraca- 
ahmet Mezarlıgı’nda toplanan
Bostancı İlkokulu öğrencileri ve 
veliler, ellerinde “Polis istiyo­
ruz", “Bu son kurban olsun”, 
“Tek tedrisata son” yazılı pan­
kartlar taşıyarak küçük Hayri­
ye’nin ölümünü protesto ettiler. 
Ayrıca öğrenci velüeri de, Milli 
Eğitim Bakanlığı’na gönderil­
mek için çok sayıda öğrencinin 
imzasını taşıyan bir protesto di­
lekçesi hazırladılar.
Cenaze töreninde sinir krizle­
ri geçiren talihsiz kazanın kurba­
nı Hayriye’nin annesi Necmiye 
Cendere yakınları tarafından 
güçlükle yatıştırıldı. Bu arada, 
kazayı yapan ve Hayriye Cende- 
re'nin ölümüne neden olan ecza­
cı Esra örge çıkarıldığı Kadıköy 
Adliyesi’nde serbest bırakıldı.
TEOMAN EREL
11 Ayrılsak da 
beraberiz”
BU önemli olayı Meclis'te dördüncü defa izle­
dikten sonra bakıyoruz, muhalefetin ovlamava ka­
tılmaması dışında, cumhurbaşkanı seçimlerinin 
alışılmış renklerinin çoğu yine mevcut,
Ankara’nın sonbaharla kucaklaşan ünlü pastır­
ma yazının kızıl, sarı ve yeşil yaprakları...
Meclis'in toplantı salonunu ve koridorları dol­
duran yerli-yabancı fotoğrafçı ve televizyoncu or­
dusu ordan oraya akıyor... İstanbul basını kuvvetli 
gelmiş.
Başkanın sağındaki protokol locasındaki diplo­
matlar, bakan hanımları, Sovyet sefiri..
Başkanın solundaki locanın omuzu kalaba­
lık misafirleri hakkındaki geleneksel merak:
"Gelecekler mi gelmeyecekler mi? Bu defa ni­
ye gelmediler?"
Ve "yeni çevre” hakkındaki tahminler...
“Şu Şeref Locası’ndaki Özal’ın doktoru Cen­
giz Arslan değil mi?”
“ Evet o. Yanında oturan pembe gömlekli, laci­
vert kravatlı kişi de Ahmet Özal.”
★
★  ★
Nasıl bir Çankaya ve nasıl bir çevre sorusu da­
ha bir süre ağırlığını koruyacak.
Özal’ların protokolden uzak havalan cumhur­
başkanlığı köşküne de yansıyacak mı?
Dün sabah başbakan grubunda veda konuşma­
sı yaparken, ilginç bir bölüm sırasında salona gi­
renler şöyle sözler duydular:
“Yemekte değil, koca salonda balo balooo" 
diyordu Turgut Bey, “ İçkiler gırla gidiyor, dansöz­
ler oynuyor...”
Bu anlatılan manzara, Çankaya Köşkü’nün 
müstakbel görünümü değilmiş meğer, Özal İran 
Şahı zamanında Tahran’a yaptığı bir geziyi anla­
tıyormuş...
Basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede iktidar 
sahiplerinin nasıl pervasız olabileceklerine dair 
misal sunuyormuş...
Demek kı Turgut Bey hiç değilse başlangıçta 
Çankaya'da “vur patlasın çal oynasın” yaşamı­
na izin vermek eğiliminde değil!
★
★  ★
Peki müstakbel üslup hakkında başka ipuçu 
verdi mi?
Kendisinin protokola aldırmayan bir kişiliğe sa­
hip olduğunu, bugüne kadar yeri geldiğinde lafı­
nı esirgemediğini anlattı Turgut Bey grupta ve 
şöyle dedi:
“ Gideceğim yerde başka bir Özal göreceksi­
niz.”
263 oy sağladığı oylamadan sonra da teşekkür 
konuşmasını "yazılı” olarak irat etti...
Gruba gelecek hakkında yaptığı “vasiyeC’inde 
de düşünce özgürlüğü, din özgürlüğü, hoşgörü 
gibi makul tutumlar öneriyordu.
Ama öteki bazı ipuçlarına göre, Anavatan da 
Turgut Bey de huylarından vazgeçmeyecek gibi 
görünüyorlardı...
★
★  ★
Grubu açan başkanvekili Çankaya’ya çıkmak­
ta olan lider hakkında "Onu unutmamız mümk 
değildir” diyordu, “kendişi manen ve fiilen h e r; 
man aramızda ve yanımızda olacaktır...’’
Ve Turgut Bey partinin geleceğini elinde tuta­
cağını düşündüren ipuçları veriyordu...
Teşekkür konuşmasında, kendisinin seçilme­
sinin bir “demokrasi zaferi” olduğunu vurgular­
ken, grubunda da hem Anavatan’ı hem de hükü­
meti bizzat oluşturacağını düşündüren bir anket 
yaptırıyordu...
Kim başbakan olmalıydı? Başbakanlıkla genel 
başkanlık ayrılmalı mıydı? Kimlerin başbakan ol­
maları istenmiyordu? Anket sırasında:
“Ayağa kalkma konuşma Cahit” diye de öğren­
cilerini -pardon milletvekillerini- azarlıyordu..
Bu anket Turgut Bey’in başbakan seçimini et­
kilemese bile, söz dinleyen bir başbakan yöneti­
mindeki kuvvetli bir kabinenin nasıl kurulacağına 
dair işaretler verecekti.
Aynı zamanda Çankaya bilgisayarlarına, parti­
nin Çankaya’dan nasıl idare edilebileceği, hangi 
dengelerin kurulabileceği hakkında bilgi depo edi­
liyordu... *
★  ★
Muhalefet ise ılımlı ve sert olmak üzere ikiye 
ayrılıyordu. SHP bir anda ortalığı ayağa kaldırma­
yacaktı ama uzlaşmayı redderek Çankaya'ya çı­
kan bir cumhurbaşkanını rahat da ettirmeyecek­
ti. Son günlerde 7 mitinge katıldığını grupta an­
latan Demirel ise çelik asa demir çarıkla Anado­
lu’ya çıkmaya 7C hatta 700 miting yaparak Özal’ı 
Çankaya’dan indirmeye hazırlanıyordu.
Çatışmanın daha çok siyasetin sağ tarafında, 
köşk zaferi kazanan ve partisini yeniden düzen­
lemeye çalışan Özal ile tabanı yanına almaya baş­
layan Demirel arasında geçeceği anlaşılıyordu.
6 öğrenci gözaltına alındı
Yurt harçlarına 
zam protesto edildi
İSTANBUL, (Güneş)- 
İstanbul’da yurt depozi­
tolarına yapılan yüzde 
1000 oranındaki zammı 
protesto etmek için dilek­
çe vermek isteyen öğren­
cilerden 6’sı polis tarafın­
dan gözaltına alındı.
Yurtlarda kalan öğren­
cilerden alınan 5 bin lira­
lık depozito ücretinin 50 
bin liraya çıkarılmasını 
protesto etmek için İs­
tanbul Kredi ve Yurtlar 
Bölge Müdürlüğü’ne gi­
den yaklaşık 30 öğrenci, 
Bölge Müdürü Aydın Al- 
bayrak ile topluca görü­
şerek, dilekçe vermek is­
tediler.
öğrencilerden sadece
uty guı üzmeyi ka­
bul eden Bölge Müdürü 
Albayrak, toplu dilekçe­
leri almayı reddetti. Öğ­
rencilerin tutumlarını 
sürdürmesi üzerine, Böl­
ge Müdürlüğü’ne, Emi­
nönü Emniyet Amirliği’- 
ne bağlı polisler geldi. 
Öğrencilerin dağılmasını 
isteyen polisler, daha 
sonra alkışla tempo tuta­
rak çıkan öğrencilerden 
2’si kız 6 kişiyi yakalaya­
rak gözaltma aldı.
Diğer yandan, Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakülte- 
si’nde bir grup öğrenci, 
fakültede çıkan yemekle­
rin kalitesini protesto 
için, yemek yememe ey­
lemi yaptılar.
İngilizler’e vize 
uygulam ası bugün başlıyor
ANKARA. (ANKA)- 
Thatcher hükümetinin, 
resmi pasaport taşıyan 
kişiler dahil olmak üzere 
Türk vatandaşlarına is­
tisnasız vize zorunluğunu 
getirmesine misilleme 
olarak bugünden itibaren 
tüm İngiliz vatandaşları­
na vize uygulanacak.
İngiliz turizmini baltala­
mamak amacıyla Türki­
ye'ye turistik amaçlı zi­
yaret için gelen İngiliz 
vatandaşları, sınır kapı­
larında 5 sterlin (yakla­
şık 20 bin lira) ödeyerek 
vize alabilecekler.
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Ozal Cumhurbaşkanı oldu
Baştarafı 1. sayfada
TBMM Genel Kurulu 
dün saat 15.00'de Başkan 
Yıldırım Akbuîut’un yö­
netiminde toplandı ve oy­
lamaya geçildi. Oylama 
sürerken, 10 dakika son­
ra Genel Kurul’a giren 
Başbakan Turgut Ozal, 
Genel Kurul Salonu’n- 
daki ANAP'lı milletve­
killeri tarafından  
"bravo” haykırışları 
arasında ve ayakta alkış­
lanarak karşılandı.
özal daha önceki iki 
tur oylamada yaptığı gi­
bi, oy kullanıp önünden 
geçen milletvekillerinin 
ellerini sıktı.
Genel Kurul Salonu’n- 
da oylama sürerken, mu­
halefet milletvekilleri 
kuliste kendi aralarında 
sohbet etmeyi yeğlediler. 
Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Genel Başkanı Er­
dal İnönü, kuliste sohbe­
ti yeğlerken, Doğru Yol 
Partisi Genel Başkam 
Süleyman Demirel 
TBMM’deki odasında 
kaldı. ANAP kulisi ise 
üst düzey bürokratlar ve 
ANAP’ın çeşitli illerden 
gelen yöneticilerince  
adeta işgal edildi.
Cumhurbaşkanlığı se­
çimi dolayısıyla TBMM 
çevresi ve içinde olağa­
nüstü güvenlik önlemleri 
alındı. Saat 13.00’den iti­
baren kapılar kapatıldı 
ve nizamiyeden içeriye 
dinleyici sokulmadı. Ge­
nel Kurul dinleyici loca­
ları milletvekilleri yakın­
ları ve “Papatya” oldu­
ğu bildirilen kişilerle do­
luydu. Genel Kurul’un 
solundaki locada ise özal 
ailesinden Ahmet Özal 
oylamayı baştan sona ta-
kip etti.______________
OYLAMA SONUÇLARI 
Tasnif Komisyonu tu­
tanağının gelmesini taki­
ben Başkan Akbulut oy­
lamanın sonuçlandığını 
bildirerek, sonuçları 
okuttu.
Divan katiplerinden İs­
mail Üğdül’ün okuduğu 
sonuçlara göre, cumhur­
başkanı seçiminin üçün­
cü tur oylamasına 285
m illetvekili katıldı. 
Adaylardan Turgut özal 
263, Fethi Çelikbaş ise 14 
oy alırken, 8 oy da boş 
çıktı.
özal’m aldığı oy açık­
landığında, salonda bulu­
nan ANAP’lı milletvekil­
leri ayağa kalkarak, 
uzun süre alkışladılar. 
Bu arada fotomuhabirle- 
rinin çevresini sardığı 
özal’ı görebilmek için 
yan locada bulunan oğlu 
Ahmet özal, doktoru 
Cengiz Aslan ve yanında­
kiler ile karşı locada bu­
lunan yabancı misyon 
şefleri ayağa kalktılar. 
Özal’ı arka locaları dol­
duran dinleyiciler de al­
kışladılar.
Başkan Akbulut seçim 
sonuçlarının açıklanma­
sından sonra, “Bu sonuç­
lara göre Sayın Turgut 
öza l, A nayasa’nın 
102’ nci maddesinde ön­
görülen üçüncü tur oyla­
mada gerekli salt çoğun­
luğu sağlamış ve 263 oy­
la Türkiye Cumhuriyetı’- 
nin 8’inci cumhurbaşka­
nı seçilmiştir. Memleke­
te ve millete hayırlı ol­
masını temenni ederim” 
dedi.
Alkışlarla kürsüye ge­
len Başbakan özal bir te­
şekkür konuşması yapa­
rak şunları söyledi:
“Aziz Atatürk ile baş­
layan bu yüce makama 
layık olabilmek için her 
türlü gayreti gösterece­
ğimden emin olabilirsi­
niz. Devletimizi yücelt­
mek için bütün gücümle 
çalışacağım . TBMM 
üyelerinin kendi arasın­
dan birini cumhurbaşka­
nı seçme iradesini gös­
termesi, milletten aldığı 
gücün tam hakkını ver­
miştir. Bu seçim aslında 
demokrasinin zaferidir.
Bu noktada 6 yıl üyesi 
olma şerefini taşıdığım 
m illetvekilliğine veda 
ediyorum. Sizinle tanışıp 
çalışma fırsatı vermesi­
ni bana Tanrı’nın verdi­
ği armağan olarak kabul 
ediyorum. Türkiye Bü­
yük Millet Meclisi’nin 
bütün üyelerine Allahaıs­
marladık diyorum.” 
özal konuşmasını bi­
tirdikten sonra alkışlar 
arasında iki elini havaya 
kaldırarak, milletvekille- 
rini selamladı ve kürsü-
den i n d i , __________
MAZBATASINI ALDI 
Başbakan özal, cum­
hurbaşkanlığı mazbata­
sını saat 18.00’de TBMM 
Başkanı Yıldırım Ak- 
bulut’un elinden aldı..
TBMM başkanlık diva­
nı üyeleri ile birlikte Baş­
bakanlık Konutu’na ge­
len Başkan Yıldırım Ak- , - ... ,
bulut, özal’a mazbatası- larıt11 koruruz, milletin
letin yeni cumhurbaş­
kanlığı dönemine güven 
ve huzurla giremediğini 
söyledi.
SHP Genel Başkanı 
Erdal İnönü konuşması­
nı özetle şöyle sürdürdü:
"Cumhurbaşkanlığı 
makamının bundan son­
ra işi zordur. Milletin 
desteği arkasında olma­
dan cumhurbaşkanlığı 
nasıl yapılacak onu göre­
ceğiz. Biz ana muhalefet 
partisi olarak milletin 
desteği dışında bir iş 
yapmayız. Milletin hak-
nı vermekten gurur duy­
duğunu söyledi, özal ise 
Akbulut’a kalbi teşek­
kürlerini sunduğunu be­
lirterek, “Memleketin 
gelişmesi, milletin yücel­
mesi ve devletin yüksel­
mesi için en iyi şekilde 
çalışacağım” dedi.
Özal bu konuşmadan 
sonra önce TBMM baş­
kanı ile sonra da gözü bu­
ğulanan ve eli ile gözle­
rini silen eşi Semra özal 
ile öpüştü ve kucaklaştı.
İNÖNÜ: “MİLLET 
SEVİNEMEDİ”
Sosyaldemokrat Halk­
çı Parti (SHP) Genel 
Başkanı Erdal İnönü, 
özal’ın cumhurbaşkanı 
ilanını TV’den SHP’li 
idare amiri Kazım 
özev’in odasında izledi.
İnönü daha sonra ga- 
zetcilerin sorularım ce­
vaplandırırken, özal’ın 
cumhurbaşkanı oluşun­
dan sonra ANAP millet­
vekillerinin büyük sevinç 
gösterilerinde bulunma­
larına dikkati çekerek, 
"Acaba vatandaşlarım 
da aynı sevince katıldılar 
mı? Ben hiç sanmıyo­
rum. Ama, bu sorunun 
cevabını vatandaşları­
mın kendileri biliyor.
Gönül isterdi ki, cum­
hurbaşkanı gibi bir se­
çim olduğunda bunu, 
herkes, TBMM’nin bütün 
üyeleri, bütün milletimiz 
sevinçle karşılasın. Ana- 
yasa’nın istediği buydu. 
Bu yapılmadı” dedi.
İnönü bu nedenle mil-
ÛzaPm yaptırdığı anketten Güzel, Yılmaz, Tuncer ve Keçeciler çıktı
Başbakanlığa 4 aday
Baştarafı 1. sayfada
Cumhurbaşkanı Özal Bakanlar Ku- 
rulu’nu da milletvekillerinin anket eği­
limlerine göre saptayacak. Bakan 
adayları kişisel beceri ve eğilimlerinin 
yanısıra grubun eğiliminden de not ala­
caklar ve anketten çok puan alan aday 
en önemli ve ağırlıklı bakanlığı alacak.
Özal, Bakanlar Kurulu’nda grubun 
ağırlığını hissettirirken dengeleri de 
kollayacak. Grupta çıkması muhtemel 
çatışm aları önleyecek türde bir kabi­
ne oluşturacak.
Özal’lara yakınlığı ile bilinen eski ka­
bine üyesi bir ANAP milletvekili, özal’- 
ın ekonomiyi teslim ettiği Ekrem Pak- 
demirli, ılımlılığı ve kendisine yakıldı­
ğı ile bildiği Oltan Sungurlu, yine ken­
disine yakınlığı ve grupla olan iyi iliş­
kileri ile takdir ettiği Lütfullah Kaya­
lar gibi isimlerden vazgeçem eyeceği­
ni belirtiyor.
Aynı kaynak ilk 4 aday ve daha son­
ra sıralamaya girecek adaylarla birlik­
te bu isimleri de kabinede tutacağını 
öne sürdü. Bu milletvekili, “Özal Cum­
hurbaşkanı olarak bundan sonra hükü­
met yetkilileri ve parti yetkilileri ile sık 
sık muhatap olamayacaktır. İstese de 
bunu yapamaz. Bu nedenle partide ve 
hükümette grupla ilişkileri ve kendisi­
ne yakınlığı ile yüzde 100 güvenebilece­
ği birkaç isim bulunduracak ve sürek­
li bu isimlerle muhatap olacaktır” de-
di. ____________________________
İKİLİ EĞİLİMİN ÖLÇÜLMESİ
Özal’m yaptığı anketin, aslmda par­
ti ile hükümet başkanlarının ayn olma­
sı yolundaki düşünceye nasıl bakıldığı­
nın ölçülmesi olarak da değerlendirili­
yor. Milletvekillerinin çoğu bunu iki 
başlılık olarak gördükleri için karşı çık­
tılar.
ANAP Büyük Kongresi’nin ise 17 Ka- 
sım ’da yapılması kesinleşti. Kongre’- 
ye izleyici alınmayacak, sadece basın 
mensupları ve delegelerle oylama ya­
pılacak. MKYK toplantısında söz alan 
Kazım Oksay’m genel başkanlığa veka­
let eden Demirtaş’a başarılar diledik­
ten sonra, "Bugünden Kongre’ye kadar 
geçecek sürede muhalefetin eleştirile­
rine aynen karşılık verilmesi gerekir” 
önerisinde bulundu.
gücünü arkamızda duya­
rak, demokrasi içinde 
bütün sorunları çözme 
yolunda gayretimize de­
vam edeceğiz.
ANAP DAĞILIYOR-  
İnönü, özal’ın önceki 
geceki resepsiyonda “si- 
ne-i milletçiler oylamaya 
gelir m i?” sorusuna, 
“Belki Baykal da gelir oy 
verir” şeklinde verdiği 
cevabın hatırlatılması 
üzerine İnönü, “ANAP 
dağılıyor, özal bundan 
sonra halkın istediği gibi 
davranmak zorunda. 
Cumhurbaşkanı olarak 
halka hizmete çalışsa da­
ha iyi olur, önümüzde 
gelecek seçimin sonucu­
nu da kabul etsin” diye 
konuştu.
İnönü, öza l’ın, Ata­
türk’ün Ankara’da beş 
yıl oturmaması gerekçe­
siyle aday olamamasının 
istendiği şeklindeki ha­
tırlatmasını da yeni bir 
tarih saptırması olarak 
niteledi. “O cumhurbaş­
kanı adayı olmadan önce 
idi. özal tarihteki olayla­
rı istediği gibi hatırlayıp, 
formüle ediyor” dedi.
İnönü, özal’ın mal var­
lığını açıklayıp açıkla­
maması konusundaki bir 
soruya da “Ona gelince­
ye kadar açıklanması ge­
reken çok şey var. Yol­
suzluk dosyalarını açık­
lamıyor, ama siz mal 
varlığını çıkartmak için 
uğraşmaya devam edin. 
Bu arada ceza yasasını 
da gözönünde bulundu- 
run” karşılığını verdi. 
DEMİREL’tN TEPKİSİ 
özal’m cumhurbaşka­
nı seçilmesinin açıklan­
masından sonra Doğru 
Yol Partisi (DYP) Genel 
Başkanı Süleyman De­
mirel, DYP grup salo­
nunda basın toplantısı 
düzenledi ve “Tartışma­
lı cumhurbaşkanı döne­
mi başlamıştır. Bir oldu 
bitti ile arkasında halk 
bulunmayan bir heyet 
Çankaya’ya, özal’ı oturt­
maya karar vermiştir. 66 
yıldan beri Türkiye’de
§ örülmeyen bir olaydır u” dedi.
özal’ı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin seçme­
diğini söyleyen Demirel, 
“ANAP grubu, Meclis’in 
büyük salonunda özal’ı 
seçm iştir . Arkasında 
yüzde 21.75 oy bulunan 
bir heyet seçmiştir. Mil­
letin yüzde 80’i buna 
karşıdır” diye konuştu^ 
ö z a l’m cumhurbaş­
kanlığı gibi bir makama 
ehil olmadığını belirten 
Demirel şöyle konuştu: 
Özal’ın demokrasi za­
feri sözleri yanıltmadır. 
Milletin yüzde 80’inin
reddettiği bir zat Türki­
ye’nin birliğini, bütünlü­
ğünü ve devleti temsil 
edemez. Millet bunu da 
aşacaktır.”
Özal’ın ANAP grubun­
ca cumhurbaşkanı seçil­
meden önce kendisine 
veliaht tayin etmeye ve 
ulufe dağıtmaya başladı­
ğını öne süren Demirel, 
“ Muamele tamamlan­
madan özal bir olup bit­
ti ile cebinde keklik saya­
rak, milletvekillerine bi­
le saygı göstermemiştir” 
dedi.
Demirel meydana ge­
len olayı milletin hazme- 
demeyeceğini belirterek 
şöyle devam etti:
“özal, karşısında olan­
ları şer cephesi ilan et­
miştir. Hangi cumhur­
başkanı? Kimin cumhur­
başkanı? Buna seçim  
denmez. Nerede halk? 
Bunların arkasında halk
var mı?”_____________
"ÇANKAYA’DAN 
İNDİRECEĞİZ" 
DYP Genel Başkanı 
Süleyman Demirel, ilk 
seçim de sandıktan  
DYP’nin iktidar olarak 
■çıkacağını ve hükümeti 
kurduktan sonra Anaya­
sa değişikliği yaparak, 
özal’ı Çankaya’dan indi­
receklerini söyledi.
DYP Genel Başkanı 
Demirel, çarpık rejimin 
figüranı olduklarım anla­
dıkları dakikada sine-i 
m illete döneceklerini 
söyleyerek, şöyle devam 
etti:
“DYP Hatay Milletve­
kili Murat Sökmenoğlu, 
benim tasvibimi alma­
dan sine-i millete döne­
mez. Dönülecekse hep 
beraber döneriz. Dönün­
ce ses gelmelidir... Bunu 
da halkın nabzı gösterir. 
Halkın nabzını en iyi an­
layan parti biziz. Miting­
lere devam edeceğiz. 
Halkla beraber olaca­
ğız.”
ANKARA, (ANKA)- Başbakan 
Turgut özal’m cumhurbaşkanlı­
ğı Ue Cumhurbaşkanı Kenan Ev- 
ren’in görev süresinin bitimi ve 
9 Kasım’a kadar geçecek sürede 
Türkiye’de “iki cumhurbaşkanı­
nın bulunması”nın yaratacağı 
hukuksal sorunlar tartışılıyor.
Danıştay Başkam S.Sırrı Kır- 
calı, 9 Kasım’a kadar geçecek 
olan sürede iki cumhurbaşkanı 
arasında herhangi bir “yetki 
çatışmasının” sözkonusu olama­
yacağını söyledi.
Kırcalı, 9 Kasım’a kadar geçe­
cek iki cumhurbaşkanlı döneme 
ilişkin mütalaanın da, Başbakan­
lığa  gönderildiğini söyledi.
Danıştay Başkanı Kırcalı, 
özal’m seçildikten sonra, “seçil­
miş cumhurbaşkanı” olacağını, 
Kenan Evren’in de, “görevdeki 
cumhurbaşkanı” olacağım söyle­
di._________________________
“KORUMASIZ BIRAKILAMAZ”
Bu konuda anayasada bir boş­
luk bulunmadığını, konunun Da­
nışma Meclisi’nde tartışıldığını 
hatırlatan Kırcalı, Özal’ın cum­
hurbaşkanı seçilmesi halinde,. 
105’inci maddedeki “sorumluluk 
ve sorumsuzluk haline” sahip 
olacağını bildirdi. Kırcalı, “Ak­
si düşünülürse, Meclis’ten cum­
hurbaşkanlığına kimsenin aday­
lığını koymaması gibi bir durum 
hasıl olur. Bu yalnız Başbakan’a 
ait değil ki, bütün milletvekille­
ri için geçerli. Mesela ilk günler­
de çoğunluk sağlayıp bu seçim  
olsaydı, bu dokuz gün 19 gün de 
olabilirdi. O zaman ne olacaktı? 
Kişi 19 gün korumasız mı kala­
caktı? Bu kadar yüksek bir hiz­
meti görmekte olan bir'kişinin 
hiç korumasız bırakılması düşü­
nülemez. Ben böyle düşünüyo­
rum. Aksi düşüncede olanları 
bilmiyorum” diye konuştu.
ALDIK AÇTI: “ÖZAL, 
SEÇİLDİKTEN SONRA 
İSTİFA ETMELİ”
Profesör Orhan Aldıkaçtı da, 
ABD’deki başkan seçimini örnek 
gösterdi ve şunları söyledi:
“Yetki çatışması sözkonusu 
olamaz ama, bir başka husus 
var: O da, Sayın Özal, seçildik­
ten sonra Başbakanlık’tan ve 
milletvekilliğinden istifa etmeli­
dir. Evren’in de, bu istifayı ka­
bul edip, yeni hükümet başkanı- 
nı atamayı, özal’a bırakması 
icap eder.”
özal’ın Başbakanlıktanayrıl- 
masmdan sonra, yeni hükümetin 
atanması konusunda, anayasada 
herhangi bir süre sınırlaması bu-
Ve yargıçlar ve Hülya ve Tanju
KENDİ düşündüğü şeyleri 
bir başkasının kaleminden 
okumak keyifli oluyor. Tam 
Hülya ile Tanju hakkında bir 
şeyler yazmayı düşünüyor­
dum ki, Ahmet Altan’ın kale­
minden şunları okudum Pazar 
günü...
AvusturyalI müzikçi Johann 
Strauss karısını ve çocukları­
nı terk edip, bir başka kadın­
la evleniyor ve ondan da ço­
cukları oluyor. Ancak, yıllar 
sonra zor durumda kalıp, es­
ki karısından yardım isteme­
ye gidiyor. Eski karısı Stra- 
uss’a “Bütün bunlara ne gerek 
vardı?” diye soruyor. Onun 
yanıtı ise şöyle “Müzik gibi... 
Hiçbir nedeni yoktu.” Ahmet 
Altan şöyle sürdürüyordu yazısı­
nı: “Strauss hayatın tarifini 
yapar gibiydi. Hayatın bir ne­
deni yoktu... O müziğin çalın­
ması gibiydi, bir nedeni yoktu. 
Ama o müziği yazmamak da 
mümkün değildi... Doğuluyor, 
yaşanıyor, ölünüyor. Hayatın 
ve ölümün ve acının ve kar­
maşanın ve aşkın nedeni yok­
tu. Öyleydi. Nedensiz ve gü­
zel... Belki de nedeni olmadı­
ğı için güzeldi. Herkesin enin­
de sonunda öleceği bir dünya­
da yaşamanın nasıl bir 
‘nedeni’ olabilir? Bir nedeni 
yok. Müzik gibi... Yapılabile­
cek en iyi şey olduğu için ya­
şıyoruz. Bütün bu yaşadıkları­
mızın ne gereği var? Hiçbir 
gereği yok belki de. Müzik gi­
bi... Nedensiz ve her şeye rağ­
men çok güzel.”
Aslmda Hülya ve Tanju bir­
likteliği için yazmaya pek ni­
yetim yoktu. Sıradan ve ola­
ğan bir öyküydü bu. Evli bir 
erkek, bir başka kadına âşık 
oluyordu. Tabii tüm kuramla­
rıyla kamuoyu, “aldatılan ka- 
dın”ın yanma geçiyor, öteki 
kadım “hain ve kötü” ilan edi­
yordu. Hele ki erkek iş yaşa­
mında biraz bocalamışsa, 
“ikinci kadın” iyice “felaket” 
bir konuma düşürülüyordu.
Evet, bunları çok duymuş­
tuk, çok görmüştük... Üzerin­
de yorum yapılacak ne vardı 
ki? Yaşam sürüyordu, insan­
lar seviyor, seviliyor, kandırı­
yor, kandırılıyor, üzülüyor ya 
seviniyorlardı... Ama insanlar 
susmadı... Ve o insanlar kük­
redi. Çünkü söz konusu olanlar 
sinemamızın en genç, en güzel 
yıldızı ile futbol dünyasının en 
başarılı krallarından biriydi.
Çoğu erkeğimize ve işin en 
şaşılacak yanı kadınlarımıza 
göre de, Hülya sansasyon pe­
şindeydi. O, ya çok zengin ki­
şilerle ya da ünlülerle birlikte 
oluyor, böylece adının sürekli 
gündemde kalmasını sağlıyor­
du. Böylece zavallı Tanju ök­
seye yakalanmıştı... Bu “fet­
tan kadın” yüzünden bir yuva 
dağılacaktı. Üstelik ortada bir 
de çocuk vardı.
Allahaşkınıza, nereden bili­
yorsunuz Hülya’mn Tanju’yu 
kullandığım ve de bu gene 
adamın tuzağa düştüğünü. 
Varsayalım ki öyle... Bırakın 
bunu Tanju anlasın... Yaşasın 
ve görsün. Üstelik aralarında­
ki aşkın “gerçek” olma ihti­
mali hiç mi yok? Siz kimsiniz 
de insanın davranışlarım, dü­
şünce yapısını ve pes doğrusu
sevgilerini yargılayabiliyorsu­
nuz? Ya siz bir gün evliyken 
bir başkasını severseniz... Ya 
siz bir gün evli bir erkeğe âşık 
olursanız... Ve tabii ya sizin 
eşiniz bir gün başkasına gidi­
verirse... Yapılacak en doğal 
hareket, onun yakasına yapı­
şıp bırakmamak mıdır? Bu 
mudur sevginin göstergesi? 
Nasıl bilebilirsiniz Hülya’mn 
bu adamı sevmeyip kullandı­
ğım? Nasıl düşünebilirsiniz, 
Tanju’nun gelip geçici bir çap­
kınlık yaşadığını... Nasıl yar­
gılayıp, nedenler arayabilirsi­
niz?
Evet aşkın da bir nedeni 
yoktur... Öyledir... Olur. Ku­
rallar kurallar içinde, beynini­
ze bir supap, yüreğinize çevi­
rince kapanan bir musluk ta- 
kamazsınız. Aşk gelir ve gi­
der... Buna karışamazsınız. 
Siz, kendinizi doğal yargıç ilan 
etmiş kişiler... Yargıçlar... 
Kimseye karışamazsınız, ka­
rışmamalısınız. İnsanlar se­
ver, âşık olur, terkeder, terke- 
dilir... Bunu bilmelisiniz.
Sonunda Tanju geç de olsa 
söylemesi gerekeni söyledi. 
Gelişim Spor Dergisi’ne şöyle 
diyordu genç adam: “ ...Tek­
rar söylüyorum. Yaşamayan 
anlamaz. Benim görevim sa­
hadadır. Çıkar golümü ata­
rım. Ama aşkım yüzünden 
elimden bu imkân da alına­
caksa, vallahi hiç önemli de­
ğil. Oynamayı verir im, olur bi-
Işteböyle... Oynamayıverir, 
olur biter... Bazı şeyler çok sık 
yaşanmaz. Baktın ki yaşanı­
yor, dolu dolu yaşa işte. O kö­
tüymüş, öteki sahtekârmış, di­
ğeri onu kullamyormuş... Her* 
şey mümkün efendim. Ama 
bırakın insanları, yaşasınlar 
diledikleri gibi. Siz yaşayamı- 
yorsanız bile, bırakın onlar 
yaşasınlar. İlle de bir “neden” 
gerekli değil. Ama kara çal­
makla yargılamak çok kolay. 
Siz zoru başarın bence... Hoş­
görün.
Özal’a artık ima yoluyla 
dahi hakaret edilemeyecek
TBMM Genel Kurulu 
tarafından dün cumhur­
başkanı seçilen Turgut 
ö z a l’a bundan böyle 
“ima” yoluyla büe haka­
ret edenler bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezasına 
çarptırılacaklar. Bu ha­
karet basm-yaym araçla­
rından biri yoluyla yapı­
lırsa ceza üçte bir ora­
nından, yarıya kadar ar­
tırılacak.
TCK’nın 158’inci mad­
desi cumhurbaşkanları­
na hakareti suç saymak- 
_ta.
Cumhurbaşkanlarına 
önlerinde açıkça yapıla­
cak hakaret ve sövme fi­
illerini işleyenler üç yıl­
dan az olmamak üzere 
ağır hapis cezası ile ceza- 
landırılmaktalar. Haka­
ret ve sövme cumhur­
başkanının gıyabında ol­
muş ise suçu işleyene bir 
yıldan üç yıla kadar ha­
pis cezası veriliyor.
H üküm et resmen düştü
Baştarafı 1. sayfada
Cumhurbaşkanı Ev­
ren, yeni Başbakan 
atanıncaya kadar baş­
kanlığa Ali Bozer’in ve­
kalet etmesi ve düşen 
Bakanlar Kurulu’nun 
yeni hükümet teşkil 
edinceye kadar göreve 
devam etmesini öngö­
ren kararnameyi dün 
akşam imzaladı.
Son gelişmelere göre,
M eclis’in tablosu şu 
şekli aldı:
“ANAP: 285, SHP: 
98, DYP: 56, Bağımsız: 
6, boş üyelik: 5, top­
lam: 450”.
ö te yandan Kayseri 
Milletvekili Servet Ha- 
cıpaşaoğlu’nun dün ku- 
liselere yayılan istifası 
gerçekleşirse ANAP’ın 
M eclis’teki sandalye 
sayısı 284’e düşecek.
İki cumhurbaşkanımız var
Ilınmadığını kaydeden Profesör 
Aldıkaçtı, “Bugünkü hükümet, 
yeni hükümet kuruluncaya ka- 
dar göreve devam eder” dedi.
VATANA HIYANET SUÇU
Aldıkaçtı, “9 Kasım’a kadar 
olan dönemde, Sayın Evren hü­
kümet başkamnı atamaya kal­
karsa ne olur” sorusuna ise şu 
yanıtı verdi:
“Bu bir varsayım ama, hiçbir 
cumhurbaşkanı hükümet başka­
mın atama konusunda tamamıy­
la serbest davranamaz. Yani, 
hükümet kuramayacağı bilinen 
bir muhalefet partisi liderine 
Başbakanlık görevini veremez. 
Verirse, vatana hıyanet suçu iş­
ler.”
özal’ın cumhurbaşkanı olma­
sı halinde, kimse tarafından 
gayrimeşru ilan edilemeyeceği­
ni ifade eden Aldıkaçtı, ANAP - 
ın halk iradesinin çoğunluğunu 
temsil etmediği savıyla “meşru­
iyet tartışması” açılması konu­
sunda da, muhalefetin geç kaldı­
ğını söyledi. Aldıkaçtı, “Muhale­
fet, bu işi yer.el seçimlerden son­
ra yapmalıydı. Ya da Seçim Ya­
sası ’na karşı en geç bir yıllık sü­
reç içinde iptal davası açmalıy­
dı. Muhalefet, bunlarda geç 
kalmıştır” dedi.
VakıfBank
S ı n a v
M ü f e t t i ş
Y a r d ı m c ı s ı
Al a c a k t ı r .
VakıfBank
T ü r k i y e V a k ı f l a r B a n k a s ı
1- Sınava katılmak isteyenlerin;
a) iktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve 
idari Bilimler Fakültesi (iktisadi ve
Ticari İlimler Akademisi) ile Üniversitelerin iktisat, 
Ticaret, İşletme, Maliye ve idare öğretimi yapan 
. Fakültelerinden birini bitirmiş olmaları,
b) Erkek müracaatçıların fiili askerlik görevini 
yapmış bulunmaları,
c) 1. 1. 1989 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmaları,
d) Sağlık durumlarının yurdun her yerinde 
görev almaya ve teftiş görevinin gerektirdiği 
seyahatleri yapmaya elverişli bulunması,
e) Daha önce Bankamız Müfettiş Yardımcılığı 
sınavına bir defadan fazla katılmamış olmaları, 
gerekmektedir,
2-  Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdır.
Yazılı sınav, 25-26 Kasım 1989 günlerinde 
Ankara ve İstanbul'da yapılacaktır.
Yazılı sınavı kazananlar Ankara’da sözlü sınava 
davet edileceklerdir.
3-  Sınav konularını ve gerekli sair şart ve bilgileri 
. içeren broşür,
► Ankara'da Teftiş Kurulu Başkanlığından,
► İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Malatya ve 
Antalya'da Bölge Teşkilatlarımızdan,
► Kayseri, Erzurum, Eskişehir, Samsun, Gaziantep ve 
Diyarbakır Şubelerimizden temin edilebilir.
4-  Sınavın ana konularında başarılı olmak şartıyla, yabancı dil 
bilmek tercih nedeni olarak değerlendirilecektir.
5-  Sınava katılmak isteyenlerin,
“Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
(Teftiş Kurulu Başkanlığı) Atatürk Bulvarı 207 
Kavaklıdere/ANKARA" adresine en geç 
I0  Kasım I989 günü saat I7 .00’ye kadar, 
istenen belgelerle birlikte şahsen veya mektupla 
başvurmaları gerekmektedir.
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Belgrad Ormanları’nda 
olağanüstü bir kişi
Günlerden Pazar...
Belgrad Ormanları, sabahın erken saat­
lerinden itibaren yine cıvıl cıvıl...
Gözlerinde rimel, dudakları al al boyalı, 
pullu eşfomanlı bayanlar sağlıklı yaşam için 
ormanda salına salına yürüyorlar...
Genç yaşamayı kendilerine "şiar” edin­
miş baylar daha bir çevik gibi...
Bu arada Vakkorama’nın koşu parkurun­
da bir çift dikkati çekiyor...
Kıyılardan, sessizce yol alıyorlar...
Arkadaşımız Pırtar Türenç, lacivert eşof­
manlı adama sesleniyor:
-—Merhaba... Sizi buralarda görmek ne 
güzel...
Lacivert eşofmanlı adam, "tanınmış ol- 
mak"tan ötürü, tedirgin...
Evet, Olağanüstü Hai Bölge Valisi Hayri 
Kozakçıoğlu, eşkıyadan sıkılmış olacak ki, 
biraz temiz hava alabilmek için kendisini İs­
tanbul'un Belgrad Ormanları’na atmıştı...
Üstelik de korumasızdı...
O saatlerde, gazetelerin telekslerinden 
de şu haber geçiyordu:
"Diyarbakır’ın Lice, Bingöl’ün Genç ilçe­
leri arasındaki Kurtdağı’nda, güvenlik kuv­
vetleriyle teröristler arasında çıkan çatışma­
da üç güvenlik görevlisi şehit oldu, iki te­
rörist öldü...”
Şimdi hadi buyurun bakalım eleştirme­
ye...
"Orada kan gövdeyi götürürken, bizim 
beyzade Belgrad Ormanları’nda jogging 
ayaklarında keyif sürsün... Oh be ne âlâ 
memleket!..”
Haklı mıyız acaba?..
Hangi kademede olurlarsa olsunlar, dev­
letin yönetiminden, güvenliğinden sorum­
lu kişilerin, sağlıklı düşünüp, sağlıklı karar­
lar alabilmeleri, bu kararları sağlıklı biçim­
de uygulayabilmeleri için, sağlıklı yaşama­
ları gerekmez mi?..
Bütün Türk ve devlet büyükleri, komp­
lekslerini, streslerini, bol oksijenli ortamlar­
da atsalar fena mı olur?..
Vatandaşı horlama, haksız tutuklama, 
baskı, zulüm, işkence, vs. belki bu yolla or­
tadan kalkmasa bile, azalmaz mı?..
Bu memleket ne çekiyorsa, oksijeni kıt 
beyinlerden çekmiyor mu?..
ARKA PENCERE
___________  ALTAN AŞAR
Çankaya’nın fethi!
TURGUT Özal, yüzde 21,80’lik oy azınlı­
ğına, muhalefet boykotlu parlamentoya rağ­
men, "bileğinin hakkı’’yla, “ söke söke”  cum­
hurbaşkanı oldu.
Süleyman Demirel belki onun için “ Cum­
hurbaşkanı" yerine, "Cumhurun Başı” , 
“ Cumhuriyetin Başı", "Devletin Başı” , "Çan­
kaya’daki Fuzuli Şagil”  gibi deyimler kulla­
nacak.
Erdal İnönü, “ Ben onun elini sıkmazsam 
acaba o benim ümüğümü sıkar mı acaba?”  
diye düşüne dururken, bir gün gelecek Özal 
Çankaya Köşkü'ne sığmaz olacak, cumhur­
başkanlığından da yüce bir makama tırman­
ma arayışı içine girecek...
Nasıl olsa meydan boş...
Belki halifeliğini ilan etmeye kalkacak...
Belki de "Cumhurbaşkanlar Cumhurbaş­
kanı” , "Krallar Kralı” , "İmparatorlar impara­
toru Payesi” ni üstlenecek kendi kendisine. .
Nasreddin Hoca, dünyanın merkezinin Ak­
şeh ir’de eşeğinin sağ arka ayağının bas­
tığı yer olduğunu “ kanıtladığına”  göre, 
“ Dünyanın merkezi benden sorulur”  diye­
cek...
Nasıl olsa meydan boş...
Ne de olsa haklı..
Tanrı böyle muhalefeti, böyle basını her ku­
luna ihsan etmez...
Çankaya'nın yeni "Fatih” ine tebrikler...
İnönü niye 
geç kaldı?
MAMAK Belediyesinin yaptırdığı "Fey- 
zullah Çınar Parkı", İnönü’nün de hazır 
bulunduğu bir törenle açıldı.
Açıldı ama, bu tören uzadığı için İnönü 
saat 12.30’da genel merkezde yapacağı 
basın toplantısına geç kaldı.
İnönü, her zaman kendisini izlerken 
görmeye alışık olduğu gazetecileri, genel 
merkez binasında hazır bulunca, şaşırıp 
sordu:
-—Siz parka gelmediniz mi?
Gazeteciler güldüler:
—Geldik ama, basın toplantınızı düşü­
nüp, erken döndük!
İnönü, onlardan çok güldü:
—Keşke beni de alsaydınız, geç kal­
mazdım!..
Picasso
İNÖNÜ’nün "liderlik”  nitelikleri var mı, 
yok mu?
Bu konuyu tartışan SHP’liler için, ANAP 
Milletvekili Bülent Akarcalı’dan bir uyarı: 
—Erdal Bey’ i anlamayanlara derim ki: 
Picasso da önceleri anlaşılmamıştı ama, 
dünyanın en ünlü resşamlarından biri ol­
masını bildi...
11 Sine-i millet ’e dönmek, 
ya da dönmemek!
TURGUT Özal cumhur­
başkanı seçilirken, Hatay 
Milletvekili Murat Sökme­
noğlu da "sine-i m illet"e 
döndü.
Sökmenoğlu, Turgut Bey'- 
in cumhurbaşkanlığına yük­
selişi önlenemezse istifa 
edeceğini çok önceden du­
yurmuş, sadece duyurmak­
la kalmamış, gazetecilere bir 
de "taahhüt”  anlamı taşıyan 
imzalı belge vermişti.
Sökmenoğlu, şimdi bu 
“ taahhüt"ünü yerine getirdi.
Peki, “ sine-i millet' sözü­
nü ağızlarından düşürme­
yenler?
Onlar ne oldu?
.Onlar, Sökmenoğlu gibi, 
"İçerde kalıp bütün yetkile­
rimize rağmen bir şey yapa­
mayıp kahrolmak yerine" di­
ye başlayan bir dilekçeyi im­
zalamakta niçin “ terüddüt” 
ettiler?
Yüzde 80 oyu temsil eden 
muhalefet, yapabileceği en 
"s iv il”  ve en "dem okratik" 
işi niye yapmadı veya yapa­
madı?
Turgut Bey’in Çankaya’ya 
çıkmasıyla, belki bir devir ka­
pandı ama, bir başka devir 
açıldı.
Bu devir, muhalefetin “ ni­
çin teslim olduğu"nun tartı­
şılacağı bir devir olacaktır!
Selçuk ALTAN
L A N G A D A N K
Metin ÜSTÜNDAĞ
Herta Berlin'e 
yenilseler de 
Mustafa Denizli 
mucizeler yaratmaya 
devam eder...
—Mustafa aabi ya
şey diyoruz aabi ya 
memleket şeyy 
olmadan aabi ya 
önümüzdeki mayısın 
on dokuz’unda da 
samsun'a çıksanız 
aabii yaa..
★  ★  ★
"CUMHURBAŞKANLIĞI 
KAKAFONİ ORKESTRASI’
“ Konutun görüşü” mü?
ANAVATAN Partisi İstanbul 
Milletvekili Adnan Kahveci’nin 
şimdilik bu sıfatından başka sı­
fatı yok ama, o gene eskisi gi­
bi, Turgut Bey’in istediği konu­
larda araştırmalar yapıp fikirler 
üretiyor
Kahveci'nin milletvekillerine 
yazdığı, Pazar günü de Gü­
neş'te yer alan mektup, bazı 
milletvekillerince “ Konut'un 
görüşü" olarak nitelendirildi 
yal., kahveci, bundan dert ya­
narak, arkadaşımız Gülten Ars- 
lan’a şunları söylüyor:
“ Konut'un görüşü falan de­
ğil. Grupta birçok arkadaşım 
da aynı görüşü paylaşıyor. Bu­
nun üzerine ben o mektubu 
kaleme aldım. Ayrıca, 1983'- 
den bu yana Başbakan’a kar­
şı çıkan, görüşlerim doğrudan 
eleştirebilen tek kişi bendim, 
ama şimdi herkes karşı çıkıyor! 
Benim doğru bulmadığım, 
inanmadığım bir şeyi Turgut 
Bey'in bana yaptırması çok 
zor.
Evet, mektuptaki görüşler, 
Konut'un görüşleri değil ama 
Konut bu konuda ne düşünü­
yor?
Başbakan ve genel başkan, 
ayrı ayrı kişiler mi olacak, yok­
sa bu iki görev, tek kişide mi 
toplanacak?
Bir yerine dört eğilimi birden 
tatmin etmek için, iki eğilime 
bir "başbakan", iki eğilime de 
bir "genel başkan"lık tahsis 
eder, daha çok kişiyi memnun 
eder!
•  •
Ozal: “Demokrasi seçilmişlerin rejimidir”
ANKARA, (Güneş)- 
Başbakan Özal, dün par­
tisinin grup toplantısın­
da, m illetvekillerinin  
karşılarında “Cumhur­
başkanı” olarak “farklı 
bir özal” bulmak zorun­
da olduklarını söyledi.
Başbakan özal dün 
grup toplantısına girer­
ken, Doğancan Akyürek 
hariç tüm milletvekilleri 
ayağa kalkarak, alkış­
larla karşıladılar. Bu 
arada istifa edeceği öne 
sürülen Nabi Sabuncu’- 
nun da toplantıya girme­
yerek salonun dışında 
beklediği görüldü.
Kendisi için en zor ko­
nuşmalarından birini ya­
pacağını vurgulayan  
Özal, karşılaşılan güç­
lükleri birlikte çözdüğü 
grubu fiilen, hukuken bı­
rakıp gitmenin çok zor 
olduğunu söyledi, özal, 
“Ben bunun acısını içim­
de hissediyorum” dedi.
“DEMOKRASİ,
SEÇİLMİŞLERİN
REJİMİ”
Türkiye’de uzun bir sü­
re seçilmişlerle, seçilme­
mişlerin mücadelesi ol­
duğunu belirten özal, 
şunları söyledi:
“Demokrasi seçilmiş­
lerin rejimidir. Bir de­
mokraside tayin edilen­
ler, seçilmişler tarafın­
dan belirlenmemişse, o 
demokraside daima şüp­
he vardır. 1962’de Adalet 
Partisi, kendi içinden 
cumhurbaşkanı adayı 
göstermedi. Bir parti
kendi içinden birini cum­
hurbaşkanı seçtiremi- 
yorsa, demokrasinin 
icapları yerine gelmiyor 
demektir. Kendilerine 
demokrat diyenler, kar­
şımızdakiler bunu bir da­
ha değerlendirsinler. On­
lar için ‘Sınıfta çaktılar’
demiştim. Bu sefer, ‘ik­
mal imtihanında da sınıf­
ta çaktılar’ diyorum.” 
özal, “Ana muhalefet 
değil de, diğer muhalefet 
partimizin sözlerine bir 
türlü inanamıyorum” di­
ye konuşmasını sürdür­
dü.
ÖZAL’DAN ÜÇ 
VASİYET
Türkiye’nin önüne yeni 
ışıklı bir yol açılacağına 
inandığını belirten özal, 
daha sonra şöyle dedi: 
“Bu işe Allah rızası 
için girdiğim günden be­
ri ışıklı yolda Atatürk’ün
arzuladığı, çizdiği hedef­
leri hiç söndürmeden, 
yanlış kullanmadan yeri­
ne getirm eye azm et­
tim özal, kendi deyimiyle 
m illetvekillerine bazı 
“vasiyetlerde” de bulun­
du. Özal, üç önemli vasi­
yet olarak, “hür düşün­
ce” , “ din ve vicdan  
hürriyeti” ve “serbest 
ekonomi”yi anlatırken 
şöyle dedi:
“insanlar istediği gibi 
ibadet etmeli. Kimseye, 
‘Niçin böyle giyiniyor­
sun?’ diye sorulmamalı. 
Aksi takdirde bazı prob­
lemler çıkar ve bu prob­
lemleri kaşıyacaklar çı­
kabilir. İnsanları baskı 
altında tutarsanız gelişe­
mezler.”
Türkiye’de hâlâ bazı 
tabular olduğunu söyle­
yen özal, “Bu tabuları 
birer birer yıkacağız” 
dedi
Gelecek dönemde istis­
mar edilecek konuların 
başında Türkiye’nin bir­
liğinin geldiğini belirten 
özal, 80 öncesi gibi slo­
ganlarla bazı çatlaklar 
yaratılabileceğini vurgu­
ladı. özal şunları söyle­
di:‘Bu çatlakları büyüt­
meyin. Japon yapıştırıcı
ile yapıştırıp yok etmeye 
calisin.”
özal, başbakanlık için 
20-25 kişinin aday olaca­
ğını, ancak içlerinden bi­
rinin seçilebileceğini söy­
leyerek, “Diğerleri gü­
cenmesin. Önemli olan 
koltuk değil hizmettir. 
Allah’ın ipine sıkı sıkı sa­
rılın ve bölünmeyin” de-
Özal, grup çıkışında 
gazetecilere anket soru­
larını açıklayamayaca­
ğını söyledi, özal, 10 Ka 
sim da başbakan atama­
sı yapıp yapmayacağının 
da henüz belli olmadığı­
nı belirtti.
•  •
İnönü: “ OzaPa hayırlı 
olsun diyemeyeceğim”
EVREN’LE 13 YIL: Çankaya Köşkü’nün fotoğrafçısı 
Muammer Kaptan, Cumhurbaşkanı Evren'in bütün 
yurtdışı ve yurtiçi gezilerine katıldı. Cumhurbaşka­
nını her fırsatta resmi arşivler için görüntüledi. Ev­
ren görevden ayrılırken Kaptan (sağda) üzüntüsünü 
saklamıyor. Evren’İn veda ziyaretlerini de Basın Ya­
yın Genel Müdürü Büyükelçi Kaya Toperi (ortada) ile 
birlikte izledi.
Çankaya’nın resmi fotoğrafçısı üzgiin:
‘Evren’in yeri doldurulmaz’
Süreyya SERT
ANKARA, (Güneş)- Kenan Evren’in 9 Kasım’da 
cumhurbaşkanlığı görevinin sona erecek olmasına 
en çok üzülenlerden birisi olan fotoğrafçısı Muam­
mer Kaptan, “Evren’in yerini kimse dolduramaz” 
diyor.
Yaklaşık 13 yıldır Kenan Evren’in yanında bulu­
nan, Evren’in yurtdışı ve yurtiçi gezilerinin çoğuna 
katılan Cumhurbaşkanlığı fotoğrafçısı Muammer 
Kaptan, “Komutanım” diye hitap ettiği Evren’in ai­
lesine olan bağlılığı ve yakınlığıyla tanınıyor.,
Kendisini tanıyan foto muhabirlerinin “Kaptan 
Baba” adını taktıkları usta fotoğrafçı Muammer 
Kaptan, Cumhurbaşkanı Evren’in fotoğraflarının 
çoıv çekilmesinden hoşlanmadığını söylüyor. “Kap­
tan Baba” bu nedenle Evren’in her zaman fotoğra­
fını çekmediğini belirtiyor.
Evren ’in fotoğrafım çok çekenlere kızdığını da kay­
deden Muammer Kaptan, “Komutanım ‘her deklan­
şöre basışta dışarıya döviz gidiyor’ der. Onun için fo­
toğrafların çok çekilmesini sevmez” diyor.
Cumhurbaşkanlığı fotoğrafçısı Muammer Kaptan, 
Evren’e karşı duyduğu hayranlığı ve sevgiyi şöyle 
özetliyor:
“Çok tutumlu ve dürüst bir insan. Babamdan çok 
sayıyor, seviyorum. Herkese önem verir. Bugüne ka­
dar bana babamı aratmadı. Onun yerini kimse dol­
duramaz, onun gibi bir insan dünyaya gelmez.”
Evren’in evlerinden biri satıldı
İZMİR, (Güneş)-Cumhurbaşkanı Kenan Ev­
ren’in İzmir’de bir süre önce satılığa çıkardığı 
evlerinden Karşıyaka'daki 55 milyon liraya sa­
tıldı.
Karşıyaka Denizbostanlısı’nda bulunan 100 
metrekare, üç oda, bir salon olan kaloriferli evi, 
PTT Başmüfettişi Oğuz Gür’ün aldığı öğrenildi.
Gerekli satış işlemlerinin bir süre önce ta­
mamlanarak tapuyu teslim aldıklarını belirten 
Oğuz Gür’ün eşi Perihan Gür, eve hemen yerleş­
tiklerini söyledi.
•  Baştarafı 1 ■ sayfada
İnönü, dün partisinin meclis gru­
bunda yaptığı konuşmada, bir seçim  
yapıldığında seçimin sonu için “ha­
yırlı olsun” demelerinin doğal davra­
nışları olduğunu belirterek özal’ın 
ANAP grubunun oylarıyla “millete 
karşı cumhurbaşkanı seçilmesi” ko­
nusunda aynı şeyleri söyleyemeyece­
ğini ifade etti.
İnönü, şöyle devam etti:
“Söyleyebileceğim şey, bu seçimin 
sonucunu ancak millet hayırlı hale 
getirebilir.”
İnönü, Özal ve ANAP’m yasaların 
hiç düşünmediği ara çözümleri fırsat­
çı bir yaklaşımla kullanarak cumhur­
başkanlığı seçimini gerçekleştirmesi­
nin ülkeye huzur ve yarar getirmeye­
ceği görüşünü tekrarladı. Millete rağ­
men inatla bu yola gidilmesinin erken 
seçim korkusundan kaynaklandığını 
belirten İnönü şunları söyledi:
“Yeniden seçilememek endişesi 
ANAP grubunu bu yanlış harekete iti­
yor. (Hayatta en hakiki mürşit ilim­
dir) sözü ne kadar doğru ise hayatta 
en yanıltıcı mürşit de korkudur. Kor­
kuya kapılarak girilen bu yanlış yol, 
sonunda bu yanlışı yapanlara piş­
manlık getirecektir. Yanlışın cezası­
nı fazlasıyla ödeyeceklerdir. Nasıl
ödeyeceklerdir? Elbet siyasi alanda 
ödeyeceklerdir.”
SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, bu 
sonucun olumsuzluklara rağmen mil­
let iradesiyle düzeltileceğine inandı­
ğını vurguladı.
SHP Merkez Yürütme Kurulu üç 
saati aşkın toplantısında bugüne ka­
dar izlenen politikayı ve olayların ge­
lişmesini değerlendirdi, özal’m cum­
hurbaşkanı seçilmemesi için yapılan 
eylemlerin istenen sonucu sağlama­
ması nedeniyle SHP’ye hakettiğinden 
fazla eleştiri yöneltildiği görüşünü 
öne süren konuşmacılar “özal’ın 
cumhurbaşkanı seçilmesi için çalı­
şanların ve oy verenlerin hiç mi so­
rumluluğu yok? Onlara gerekli eleş­
tiri bizim kadar yöneltilmiyor” görü­
şünü ortaya attılar.
MYK toplantısında özal’ın 9 Kasım 
günü Meclis’te yapılacak yemin töre­
nine katılmama kararı alındı. 10 Ka­
sım Atatürk’ü anma törenlerinde de 
özal’la bir araya gelmemek için da­
ha sonra ayrı bir tören düzenlenerek 
Anıtkabir'e gidilmesi görüşü benim­
sendi. Bu arada Erdal İnönü’nün 
cumhurbaşkanı ile yapılan iki aylık 
olağan görüşmelere de katılmaması 
kararlaştırıldı.
Bir milletvekili daha A N A P’tan istifa ediyor
» Baştarafı 1. sayfada
Edinilen bilgilere göre 
dün cumhurbaşkanlığı 
seçiminin üçüncü tur oy­
lamasına katılan Anava­
tan Partisi Kayseri Mil­
letvekili Servet Hacıpa- 
şaoğlu, oylamadan sonra 
yakın arkadaşlarına ista- 
fa ettiğini söyledi.
Hacıpaşaoğlu’nun ar­
kadaşlarına, Özal’ın 
cumhurbaşkanı olması­
nın yanlış olduğunu, ül­
keyi bunalıma götürece­
ğini söylediği belirtildi.
İstifa söylentilerinin 
bir anda Meclis kulisleri­
ne yayılm ası üzerine 
ANAP Kayseri Milletve­
kili Servet Hacıpaşaoğ- 
lu’nu arayan gazeteciler 
kendisine ulaşamadılar.
Servet Hacıpaşaoğlu’- 
na yakın çevreler, millet­
vekilinin istifasını bugün 
İstanbul’dan telgrafla 
Meclis Başkanlığı’na bil­
direceğini ileri sürdüler.
Demirel: “ Özal ile Türkiye başkanlık sistemine gidiyor’’
İs m a il CEM
i -  n i  v i .T r iTi . Ti t r r î. i-? Ulayıarm İzi
Oyunun koşullan 
ve gerçekleri...
AYLARDIR tartışması süren bir cumhurbaşkan­
lığı seçimi nihayet noktalandı. Tartışmanın da nok­
talandığını söylemek mümkün değil ama, Türkiye'­
de bir değişim gerçekleşti. Köken, yapı, karakter 
ve üslûp bakımından birbirinden çok farklı iki va­
tandaşımızdan biri görev süresini tamamlıyor, di­
ğeri, aynı göreve ilk adımını atıyor.
Yaşadığımız bu olayın bir “güncel özellikleri" 
var, bir de “tarih içindeki" konumu. Bunlara kısa­
ca bakmaya çalışalım:
ÖZÜRLÜ BİR SEÇİM
YAŞADIĞIMIZ seçim olayının bünyesindeki za­
af, seçimin sonucunda oluşan tablonun başarısı­
nı kolaylaştırıcı yönde değil. Bilâkis, sakınılması 
güç bazı tehlikelere hem sonucu, hem de toplu­
mu açık tutuyor:
O Siyasette açık-seçik kavgacı bir taraf olan, bir tarafın silahşörü olan kişi, cumhurbaşkanlığı 
gibi bir uzlaşma ve sentez makamına geliyor.
Bu görünümü ve niteliğiyle, yeni cumhurbaşka­
nının kendini toplumun tümüne kabul ettirmesi, tü­
münün temsilcisi olduğuna toplumu inandırması, 
ihtiyaç duyulduğunda bir uzlaştırıcı, sentezci işlev 
taşıması fevkalade zordur.
A  Cumhurbaşkanlığı, görevi taşıyan kişinin "öl- 
w  çü/ü” davranmasını, kendi “sınırını" bilmesi­
ni, Cumhuriyet'in temel doğrultularına sahip çıkar­
ken, güncel tartışmalardan uzak kalmasını gerek­
tirir. Eç önemlisi, cumhurbaşkanı, Türkiye'nin yö­
netiminde "Bir Numara " olmadığı gerçeğini ken­
di içine sığdırabilmelidir. Bizim sistemimizde, "ik­
tidar", parlamentoya, hükümete ve onun adına ha­
reket eden başbakana aittir, Türkiye'nin yönetimin­
de "Bir Numara” başbakandır. Cumhurbaşkanı, 
toplumun büyük doğrultuları üzerinde gereğinde 
kollayıcı, uyarıcı, uzlaştırıcı bir işleve sahiptir. Ta­
rafsız kurumların belirlenmesinde ve toplumun tü­
münün temsilinde görev taşır.
Uzun süre yönetimin ve iktidarın sorumlusu ola­
rak gerçek anlamıyla "Bir Numara" sıfatını taşı­
mış bir kişinin, şimdi ancak protokolde "Bir Nu­
mara" olmakla yetinmesi sadece zor değildir; bu 
durumu Sayın ö za l’ın içine sindiremeyeceği, es­
ki iktidarını sürdürmek için yeni makamının sınır­
ları dışına çıkma eğiliminde olduğu işaretleri var- 
cır.
Uygulamanın, bu işaretleri yanlış çıkarması ge­
rekir. Aksi halde, Türkiye bir yönetim kargaşası­
na ve boşluğuna sürüklenebilir.
Yeni cumhurbaşkanı, Anayasa’nın doğal den- 
v  geleri, özü ve ruhu bakımından gerekli fop- 
lumsal/siyasal güçten yoksundur. Anayasa’nın “bi­
çimi", “lafzı” sayesinde, bunlara dayanarak gö­
reve gelmektedir. Desteklerinin zayıf olması, onun 
görevini zorlaştıracaktır.
Günümüzün özelliğini, bir toplumsal-siyasal des­
tekten yoksun seçildikleri izlenimini veren Sayın 
Korutürk’ün, Sayın Sunay’ın seçimleriyle karıştır­
mamak lazım: Onların siyasal dayanağı, taranan 
yoktu ama, siyasal rakipleri, muhalifleri de yoktu. 
Kaldı ki, sözkonusu cumhurbaşkanları, bir toplum­
sal güç olan bürokrasinin, olağandışı dengelerde 
ortaya çıkardığı çözümlerdi.
Günümüzde benzer bir toplumsal destek olma­
dığı gibi, "siyasal destek”, küçülen, kaybetme sü­
recine giren, %  22’lik bir siyasetle sınırlıdır.
Bütün bu güncel nedenlerin, güncel gerçekla- 
rin toplamı, çıkış noktasında zaafı bulunan, her 
adımını çok dikkatli atması, kendi sınırını bilmesi, 
ölçüsünü gözetmesi gereken bir cumhurbaşkan­
lığı görevine işaret ediyor.
BÜROKRATİK YAPI VE CUMHURBAŞKANI
TURKIYE’nin cumhurbaşkanlığı tarihine baktı­
ğımızda, şu özellikler dikkati çekiyor:
A  İlk iki cumhurbaşkanımız, bir yenilenme ve 
v  geçiş sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda, hem 
“siyasetin" hem de “bürokrasinin” temsilcisi ko­
numundadır; her iki dünyanın ortak lideridir. Bir 
bakıma, Osmanlı döneminin padişah kişiliğinde ya­
rattığı güçler birliğinin, Cumhuriyet çerçevesindeki 
devamıdır. Bürokrasiden, özellikle asker bürokra­
siden gelmiş olmakla, siyasal önderlik, dönemin 
cumhurbaşkanlığı görevinde bütünleşmiştir.
£% Sayın Gürsel ve Sayın Evren, askeri müda- 
w  halelerin yarattığı ihtiyaçlarda ve şartlarda, ön­
celikle asker bürokrasinin temsilcileri olarak gö­
reve gelmişlerdir.
A  Sayın Sunay ve Sayın Korutürk, siyasetin çö- 
w  zümsüzlük ortamlarında doğmuş ihtiyaçlar 
nedeniyle, belirgin nitelikleri gene bürokrat yapı­
ları olarak makama seçilmişlerdir.
Sayın Bayar, bu özelliklerin dışındaki tek cum­
hurbaşkanıdır. Ancak Sayın Bayar'ın diğer özelli­
ği, “siyasette bir tarafın silahşörü olmak", parti ge­
nel başkanlığından biranda "tarafsız"cumhurbaş­
kanlığına gelmektir.
Sayın Bayar’ın sonu üzücü biten cumhurbaş­
kanlığından, yapıcı bazı dersler çıkarmak gerekir: 
Sayın Bayar’ın “partizan" kimliğinden sıyrılama­
mış olması, gereğinde “dengeci", "sentezci”, 
“uyarıcı", "uzlaştırıcı" bir görev yapmasını, yani, 
cumhurbaşkanından asıl beklenenleri yerine ge­
tirmesini engellemiştir. Cumhurbaşkanı olarak Sa­
yın Bayar asli görevini yapabilmiş olsaydı, belki 
27 Mayıs müdahalesinin ortamı oluşmazdı.
BÜROKRASİNİN GÖZETİMİ VE ~~ 
__________ CUMHURBAŞKANI__________
CUMHURBAŞKANLIĞI tarihimiz şunu gösteri- 
yor:
Cumhurbaşkanlığı makamı, geleneksel olarak, 
bürokrasinin kendi gözetiminde bulundurduğu; si­
vil siyasetin belirsizlikleri karşısında ülke açısından 
bir tür güvence gibi yorumlayarak, kendine yakın 
gördüğü bir makam nitelikleri taşımıştır.
Türkiye’nin, benzer gözetimlerin gündemde kal­
dığı bir çağı geride bırakarak, şimdi doğal ve sıra­
dan bir demokrasinin doğal ve sıradan özellikle­
rinde tercih oluşturacak, tercih yapacak düzeye 
gelmiş bulunması, hiç kuşkusuz sevindiricidir. Ne 
var ki, bu tercihin, bünyesi itibariyle çeşitli eksik­
ler bulunan bir biçimde kullanılması, hayli düşün­
dürücüdür. Bürokrasisi, sivil yönetimi ve anlayış­
larıyla olgunlaşma iddiasında olan Türkiye, bu or­
tak olgunlaşmanın ortak sonucunu gerçekleştir­
mek fırsatını, tarihsel fırsatını, ne yazık ki, çeşitli 
tehlikelere onu açarak kullanmaktadır.
Bu tehlikeleri ortadan kaldırmak zor gözüküyor. 
Eğer kısmen de olsa kalkacaksa, bu, her şeyden 
önce, yeni cumhurbaşkanının kendi eksiklerini bil­
mesi, kendi sınırını çizmesi, kendi ölçüsünü koru­
masıyla; Türkiye’nin "en güçlü” insanıyken, bu sı­
fatını terketmeyi içine sindirmesiyle olacak.
Toplumun ve ülkenin yararı budur. Gelişmele­
rin bu doğrultuda olmasını dileriz.
* Baştarafı 1. sayfada
“Meclis’te bugün bir büyük salonda hal­
kın kırmızı kart gösterdiği bir siyasi parti, 
hem hükümeti elde tutmak hem de Çanka­
ya’ya birisini çıkarmanın peşinde. Bunun 
arkasında millet yok.
1961 seçimi hariç daha sonraki cumhur­
başkanı seçimlerine tüm partilerin katıldı­
ğını belirten Demirel, Özal’ın muhalefete 
çağrısını figüranlık olarak değerlendirdi. 
Demirel, “Bize manevi suç işliyorsunuz, di­
yor. Sen, maddisini işliyorsun. ANAP genel
başkanı seçer gibi cumhurbaşkanı tayin 
ediliyor” dedi.
Bazı milletvekillerinin seçimden bahsedil­
diğinde, “Darağacmdan zor geliyor” dedik­
lerini aktaran Demirel konuşmasını özetle 
şöyle sürdürdü:
“Benim, ‘Çankaya’ya varsın otursun’ di­
yenlerle mücadelem var. Ben, halaskâr 
(kurtarıcı) değilim. Biz halkız, halktanız. 
Otoban yapmak yenilik değildir. Yenilik ev­
vela demokrasi rejiminin faziletini kavra­
maktır.
Milleti, milletin meclisini, siyasi ahlâk ka­
idelerini çiğneyerek, kendisine seçmen bu­
larak, Çankaya’ya çıkıp oturanı 1996’ya ka­
dar beklemeyeceğiz. Meydanlara demir ça­
rık gitmekten yılmayacağız.
Çankaya’ya çıkma uğruna idrakini körelt- . 
miş bulunan Sayın özal’m bu Meclis içinde­
ki seçmenini halkın önüne çıkartmamak ah­
dimiz olur. Vatandaşa diyorum ki, bu zata 
oy verenler dükkanının önünden geçerken 
kepengini kapasınlar.
OR-AN’da (milletvekili lojmanları) siz,
Çankaya’da ben oturayım. Ses çıkarmayın, 
işte Özal’ın yaptığı takas budur.”
DYP’nin yarın yapılacak bir seçimde yüz­
de 45 in altında oy almayacağını savunan 
Demirel yapacakları ilk şeyin anayasa de­
ğişikliği olduğunu ve “cumhurbaşkanını 
halk seçer” hükmünü getireceklerini belirt­
ti.
Demirel, “Darbeyle kol kola olan kafaya 
demokrasi girer mi? Altı darbe, üstü de­
mokrasi olmaz” diyerek konuşmasını ta­
mamladı.
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